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EFFECT OF BRAND IMAGE, PRODUCT QUALITY, AND PRICE TO 









 This study aims to determine influence Brand Image, Product Quality, 
and Price eously partially or simultan on Buying Decisions. Data were collected 
using questionnaires distributed in some parts of Surabaya . 
 Respondents in this study are the buyers and users of non-
Sunsilkshampo in Surabaya with 100 respondents. The analysis technique used is 
multiple regressionlinear.  
 Test results with T test is known that the overall of the independent 
variable Brand Image, Product Quality, and Price partially significant effect on 
Buying Decisions because the value of all the independent variables significantly 
smaller than 0.05. In test by F test result is known that the overall of the 
independent variable Brand Image, Product Quality, and Price simultaneously 
have significant influence on Buying Decisions as a result of significantly less 
than 0.05 is 000. 
 










PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN NON-PENGGUNA  







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruk Citra Merek, 
Kualitas Produk, dan Harga secara parsial maupun simultan terhadap Keputusan 
Pembelian.Data dikumpulkan menggunakan angket kuesioner yang disebar di 
beberapa bagian di Surabaya. 
Responden pada penelitian ini adalah pembeli dan pengguna non-
shampo sunsilk di Surabaya dengan jumlah 100 responden.Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil pengujian dengan uji T diketahui bahwa keseluruhan variabel 
bebas Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian karena nilai signifikan semua variabel 
bebas lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujuan dengan uji F diketahui bahwa 
keseluruhan variabel bebas Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian karena hasil 
signifikan kurang dari 0,05 yaitu 000. 
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